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Выводы. Коррекция сниженного синтеза оксида азота на ф о т  
комбинированной терапии эналаприлом и небивололом способсчимі
адекватному кончролю артериального давления и оптимизации .................
гемодинамики, что позволяет повысить эффективность нефропротекцни у 
больных эссенциальной гипертензией.
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ДО СЛІДЖ ЕН НЯ Ш ІЕ Ж Н О С Т 1 ІН ТЕН С И В Н О С ТІ Ж И ВЛ ЕН Н Я 
ІІЕРІТРИ Х (C ILIA TA , PE K ITR IC H IA ) ВІД  Т ЕМ П ЕРА ТУ РИ
Гіерітрихи с одними з найважливіших компонентів водних 
екосистем. Разом з іншими тваринами, рослинами та бактеріями 
мінералізують органічні речовини, котрі постійно потрапляють у водойми, 
забезпечуючи біологічне самоочищення води [І]. Перітрихи
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селимеїпиюри, ім)ііи  мають складно побудований ротовий апарат, який 
усаджений численними війками, що створюють постійний тік води до 
рогового отвору і здатні осаджувати при цьому поживні частинки. Розміри 
створеного війчастим апаратом току води перевищують розміри самої 
тварини. Перітрихи живляться бактеріями, дрібними джгутиковими, 
детритом шляхом фагоцитозу. Більшість інфузорій, в тому числі 
перігрихи, володіють низькою здатністю відрізняти поживні частинки від 
непоживних, тому травні вакуолі утворюються й з непоживними 
частинками (вугілля, кармін, туш) [2].
Метою нашої роботи було дослідити залежність інтенсивності 
живлення перігрих від температури, використовуючи квадрат числа 
травних вакуоль. Даний метод був запропонований А.І. Раілкіним [3], який 
експериментально довів, що точною кількісною характеристикою 
інтенсивності фагоцитозу являється квадрат числа травних вакуоль, а не їх 
число.
Для дослідження брали п’ять виді» перітрих: Vorticella convallaria 
(Linnaeus, 1758); V. striata Dujaidiii, 1841 I. octava Stokes, 188^: Kpistylis 
piicatilis Ehrenberg, 1831; F.. bimarginata Nenninger, 1948; Opercularia 
phrygancae Kahl, 1935. Результати дослідження на рис. І.
Рис. 1. Залежність Інтенсивності живлення під 
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Отже, при І0°С інтенсивність живлення мінімальна у всіх 
досліджених видів, при І5°С інтенсивність низька, а при більш високих 
температурах -  підвищується. У колоніальних форм (E. piicatilis, Е. 
bimarginata, О. phryganeae) інтенсивність живлення одного зооїда
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порівняно вища, ніж в поодиноких (V. convallaria, V. striata) при одиамччп 
температурі.
Дані по залежності квадрату числа травних вакуоль від тсмнсраі\|>и 
для досліджуваних видів опрацювали з допомогою однофакторшн и 
дисперсійного аналізу. Результати останнього підтверджуючі.. т и  
залежність квадрату числа вакуоль від температури достовірна, в усякі >ічч 
випадку для тих видів, котрі були досліджені.
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Історія соціальної гігієни в Україні, які інших галузей медичної 
науки, потребує особливої уваги і вивчення. Ії ідобуїки можуть бути 
використані в сучасних умовах розвитку медичної науки і реформування 
та удосконалення охорони здоров'я, збереження і зміцнення здоров’я 
українського народу.
Передумови становлення соціальної гігієни як науки були закладені 
в другій половині XIX ст. Прогресивну спадщину в галузі соціально- 
гігієнічних досліджень залишили передові діячі громадської медицини.
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